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THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTIC 
OF THE STUDENTS DEPENDING ON THE KIND 
AND THE MODE OF PHYSICAL AND SPORTS ACTIVITY
Èçó÷åíî âëèÿíèå ðàçíûõ âèäîâ è ðåæèìîâ îçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíîé 
äåÿòåëüíîñòè â óñëîâèÿõ âóçà íà ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèå ïîêàçàòåëè çäîðîâüÿ 
ñòóäåíòîê I-IV êóðñîâ. Ïîêàçàíû îñîáåííîñòè äèíàìèêè ïñèõîýìîöèîíàëüíîãî 
ñîñòîÿíèÿ, êîãíèòèâíîé äåÿòåëüíîñòè, íåéðîäèíàìè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê, 
ôóíêöèîíàëüíîé àñèììåòðèè ãîëîâíîãî ìîçãà ñòóäåíòîê â çàâèñèìîñòè îò 
ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè. Â õîäå ýêñïåðèìåíòà óñòàíîâëåíî, ÷òî 
çàíÿòèÿ â îñíîâíîé ìåäèöèíñêîé ãðóïïå â îáúåìå 4 ÷àñà â íåäåëþ íå îêàçûâàåò ïî-
ëîæèòåëüíîãî âëèÿíèÿ íà äèíàìèêó èçó÷åííûõ ïîêàçàòåëåé ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêîãî 
ñòàòóñà. Ïðè ñàìîñòîÿòåëüíîì âûïîëíåíèè ôèçè÷åñêèõ óïðàæíåíèé àýðîáíîé 
íàïðàâëåííîñòè ïî 1 ÷àñó â íåäåëþ äîïîëíèòåëüíî ê çàíÿòèÿì ïî ôèçè÷åñêîìó 
âîñïèòàíèþ è ðèòìè÷åñêîé ãèìíàñòèêîé â îñíîâíîì îòìå÷àëàñü ñòàáèëüíîñòü 
ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèõ ôóíêöèé. Óñòàíîâëåíî, ÷òî çàíÿòèÿ â ñïîðòèâíûõ ñåêöèÿõ 
âîëåéáîëîì, áàñêåòáîëîì è â ìåíüøåé ñòåïåíè ëåãêîé àòëåòèêîé (áåã íà ñðåä-
íèå äèñòàíöèè) ïî 6-8 ÷àñîâ â íåäåëþ âåäóò ê óëó÷øåíèþ ïñèõî-ýìîöèîíàëüíîãî 
ñîñòîÿíèÿ, êîãíèòèâíîé äåÿòåëüíîñòè, íåéðîäèíàìè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ñòó-
äåíòîê. 
Influence of different kinds and modes of improving and sports activity in the 
conditions of high school on psychophysiological indicators of health of students of I-IV 
courses is studied. We studied the influence on psycho-emotional state, cognitive activ-
ity, neurodynamic characteristics, and the functional asymmetry of the brain in female 
student in the high education institutes with different levels of sport activity. During 
experiment it is established, that employment in the basic medical group in volume for 
4 hours per week does not render positive influence on the dynamics of the studied 
indices of psychophysiological status. It is established that independent performance 
of physical exercises of an aerobic orientation 1 hour per week in addition to classes in 
physical training and rhythmic gymnastics essence the stability of psychophysiological 
functions was noted. It has been per found that training loadings in sports section of 
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volleyball, basketball and field athletics for 6-8 hours per week resulted in improvement 
of psychoemotional state, cognitive activity, neurodynamic characteristics. 
ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÑËÎÂÀ. Ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèå ïîêàçàòåëè, ñòóäåíòû, äâèãà-
òåëüíàÿ àêòèâíîñòü.
KEY WORDS. Psychophysiological indices, students, the engine activity.
Ââåäåíèå
Âûñîêîå ïñèõîýìîöèîíàëüíîå è èíòåëëåêòóàëüíîå íàïðÿæåíèå, íåäîñòàòî÷-
íàÿ äâèãàòåëüíàÿ àêòèâíîñòü â ïåðèîä îáó÷åíèÿ â âóçå íåãàòèâíî ñêàçûâàþòñÿ 
íà ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêîì ñòàòóñå ñòóäåíòîâ [2, 5]. Êàê èçâåñòíî, âàæíûì ñðåä-
ñòâîì óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ ïðèçíàíû çàíÿòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì 
[6, 8]. Èõ îãðîìíûé ñîöèàëüíûé ïîòåíöèàë ñîñòîèò â òîì, ÷òî ýòî íàèìåíåå 
çàòðàòíûå è íàèáîëåå ýôôåêòèâíûå ñðåäñòâà ôèçè÷åñêîãî è ïñèõè÷åñêîãî îçäî-
ðîâëåíèÿ íàöèè. Îòñóòñòâèå èëè íåðàöèîíàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ çàíÿòèé ôèçè÷å-
ñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì ïðèâîäèò íå òîëüêî ê óõóäøåíèþ çäîðîâüÿ ñòóäåíòîâ, 
íî è ñíèæàåò ýôôåêòèâíîñòü ó÷åáíîãî ïðîöåññà, à â äàëüíåéøåì — ïðîôåñ-
ñèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü âûïóñêíèêîâ. Ó÷èòûâàÿ ýòî, öåëüþ ðàáîòû ÿâèëîñü 
âûÿñíåíèå âëèÿíèÿ ðàçëè÷íûõ âèäîâ è ðåæèìîâ äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè íà 
ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ñòóäåíòîê â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ.
Ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ÷àñòü
Ïðîâåäåíî ëîíãèòóäèíàëüíîå íàáëþäåíèå çà øåñòüþ ãðóïïàìè ïðàêòè÷åñêè 
çäîðîâûõ ñòóäåíòîê 1-4 êóðñîâ Íîâîñèáèðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷å-
ñêîãî óíèâåðñèòåòà. Äåâóøêè ïåðâîé ãðóïïû çàíèìàëèñü ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé 
ïî ïðîãðàììå âóçà â îñíîâíîé ìåäèöèíñêîé ãðóïïå (ÎÌÃ — 19 ÷åë.). Âòîðàÿ 
ãðóïïà ñîñòîÿëà èç ñòóäåíòîê, êîòîðûå êðîìå ó÷åáíûõ çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé 
äîïîëíèòåëüíî çàíèìàëèñü ñàìîñòîÿòåëüíûìè óïðàæíåíèÿìè öèêëè÷åñêîãî 
õàðàêòåðà (ÑÇ — 14 ÷åë.) ñ ïðåèìóùåñòâåííûì âîçäåéñòâèåì íà àýðîáíûå âîç-
ìîæíîñòè (õîäüáà íà ëûæàõ, ïëàâàíüå, áåã è äð.), à òðåòüÿ — èç çàíèìàþùèõ-
ñÿ ðèòìè÷åñêîé ãèìíàñòèêîé (ÐÃ — 26 ÷åë.). Â ñîñòàâå ÷åòâåðòîé, ïÿòîé è 
øåñòîé ãðóïï áûëè äåâóøêè, çàíèìàþùèåñÿ â ñïîðòèâíîì êëóáå ÍÃÏÓ âîëåé-
áîëîì (Â/Á — 19 ÷åë.), áàñêåòáîëîì (Á/Á — 19 ÷åë.) è ëåãêîé àòëåòèêîé 
(ËÀ — 27 ÷åë.). Îáúåì ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûõ íàãðóçîê ó ñòóäåíòîê ÎÌÃ è ÐÃ 
ñîñòàâëÿë 2 ðàçà â íåäåëþ ïî 2 ÷àñà; ó äåâóøåê ÑÇ — 2 ðàçà â íåäåëþ ïî 
2 ÷àñà è 1 ðàç â íåäåëþ (â âûõîäíûå äíè) ïî 1 ÷àñó; â ñïîðòèâíûõ ñåêöèÿõ — 
3-4 ðàçà â íåäåëþ ïî 2 ÷àñà.
Èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëè â íà÷àëå êàæäîãî ó÷åáíîãî ãîäà (ñåíòÿáðü). Îöå-
íèâàëè óðîâåíü ðåàêòèâíîé è ëè÷íîñòíîé òðåâîæíîñòè (ÐÒ, ËÒ) ïî ìåòîäèêå 
Ñïèëáåðãà è Õàíèíà, ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé àäàïòàöèè ïî îïðîñíèêó 
À. Ê. Îñíèöêîãî, ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü è ìîòèâàöèþ ê óñïåõó ïî òåñòó Ò. Ýëåð-
ñà. Îïðåäåëÿëè ñêîðîñòü ïåðåêëþ÷åíèÿ âíèìàíèÿ ïî òàáëèöå Øóëüòå, ïðîñòîé 
çðèòåëüíî-ìîòîðíîé ðåàêöèè (ÏÇÌÐ), îáúåì ìåõàíè÷åñêîé, ñìûñëîâîé è îá-
ðàçíîé ïàìÿòè, îöåíèâàëè ëàòåðàëèçàöèþ ìîòîðíûõ è ñåíñîðíûõ ôóíêöèé 
ìîçãà ïî òåñòàì Â. Ï. Ëåóòèíà. Èññëåäîâàíèå ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòå-
ëåé ïðîâîäèëîñü ñ ïîìîùüþ êîìïüþòåðíîé ïðîãðàììû «Ìîíèòîðèíã çäîðîâüÿ 
ñòóäåíòîâ» [1].
Ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç ïðîâîäèëè íà îñíîâå îïðåäåëåíèÿ ñðåäíèõ àðèôìå-
òè÷åñêèõ (Ì) è èõ îøèáîê (±m). Ðàçëè÷èÿ ïîêàçàòåëåé ìåæäó âûáîðêàìè 
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îöåíèâàëè ïî t-êðèòåðèþ Ñòüþäåíòà, ïî ðåçóëüòàòàì îäíîôàêòîðíîãî 
äèñïåðñèîííîãî àíàëèçà (ANOVA) äëÿ íåïàðàìåòðè÷åñêèõ è íåçàâèñèìûõ 
âûáîðîê è êðèòåðèþ Âèëêîêñîíà-Ìàííà-Óèòíè äëÿ íåçàâèñèìûõ âûáîðîê. 
Ïðîâåäåí êîððåëÿöèîííûé àíàëèç ñ èñïîëüçîâàíèåì êðèòåðèÿ Ñïèðìåíà ìåòîäîì 
ðàíãîâîé êîððåëÿöèè.
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå
Ñîãëàñíî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèÿ (òàáë. 1) ñòóäåíòêè ÎÌÃ â ïðîöåññå 
îáó÷åíèÿ õàðàêòåðèçîâàëèñü óìåðåííîé ËÒ è íèçêîé ÐÒ. Çà 3 ãîäà íàáëþäåíèÿ 
óðîâåíü ÐÒ â ýòîé ãðóïïå çíà÷èòåëüíî ïîâûøàëñÿ (p<0,05), à ËÒ íà 1,5 áàëëà, 
îäíàêî óðîâåíü ïîñëåäíåé ñòàë ïðèáëèæàòüñÿ ê ãðàíèöå âûñîêîé òðåâîæíîñòè. 
Äåâóøêè ãðóïï ÑÇ è ÐÃ õàðàêòåðèçîâàëèñü óìåðåííîé ËÒ è íèçêîé ÐÒ, ïðè÷åì 
íåçàâèñèìî îò ýòàïà èññëåäîâàíèÿ. Ïî äàííûì èíäèâèäóàëüíîãî àíàëèçà äîëÿ 
ñòóäåíòîê ÎÌÃ ñ âûñîêèì óðîâíåì ËÒ è ÐÒ ê 4 êóðñó óâåëè÷èëàñü íà 15,8 è 
21,0%, ñîîòâåòñòâåííî, â ñâÿçè ñ ÷åì áîëåå ïîëîâèíû äåâóøåê ÎÌÃ ê 4 êóðñó 
ñòàëè îòëè÷àòüñÿ âûñîêèì óðîâíåì ËÒ, òîãäà êàê óðîâåíü ËÒ è ÐÒ ó áîëüøèí-
ñòâà ñòóäåíòîê ÑÇ è ÐÃ ñîîòâåòñòâîâàë ñðåäíåìó. Â äèíàìèêå äîëÿ äåâóøåê ñ 
âûñîêîé ËÒ óìåíüøèëàñü òîëüêî â ãðóïïå ÑÇ (íà 13,7%). 
Îöåíêà ñòðåññîóñòîé÷èâîñòè (òàáë. 1) ñòóäåíòîê ÎÌÃ ïîêàçàëà åå äîñòîâåð-
íîå ñíèæåíèå â äèíàìèêå íàáëþäåíèÿ (p≤0,05), â òî âðåìÿ êàê â ãðóïïå ÐÃ ê 
4 êóðñó íàáëþäàëàñü òåíäåíöèÿ ê ñíèæåíèþ áàëëüíîé îöåíêè ïîêàçàòåëÿ 
ñòðåññîóñòîé÷èâîñòè, à â ãðóïïå ÑÇ ñíèæåíèå áûëî çíà÷èìûì (p<0,05), ÷òî 
ñâèäåòåëüñòâóåò î ïîâûøåíèè ñòðåññîóñòîé÷èâîñòè. ×åðåç 3 ãîäà çàíÿòèé ÷èñëî 
äåâóøåê ÎÌÃ ñî ñëèøêîì íèçêèì óðîâíåì ñòðåññîóñòîé÷èâîñòè ñòàëî íà 42,1% 
áîëüøå, à äîëÿ ñòóäåíòîê ñî ñðåäíèì è óìåðåííî íèçêèì óðîâíåì óìåíüøèëàñü 
íà 31,6%. Â ãðóïïàõ ÑÇ è ÐÃ ê 4 êóðñó êîëè÷åñòâî ñòóäåíòîê ñ íèçêîé ñòðåñ-
ñîóñòîé÷èâîñòüþ óìåíüøèëîñü íà 28,6 è 19,3%, ñîîòâåòñòâåííî.
Ïîâûøåíèå óðîâíÿ ËÒ è ÐÒ, ñíèæåíèå óñòîé÷èâîñòè ê ñòðåññîâûì ñèòóà-
öèÿì ñâèäåòåëüñòâóåò îá óõóäøåíèè ïñèõî-ýìîöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ äåâóøåê 
ÎÌÃ, îáó÷àþùèõñÿ â âóçå. Ýòî ñîïðîâîæäàëîñü ñóùåñòâåííûì ïîíèæåíèåì 
óðîâíÿ ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé àäàïòàöèè (p<0,05), õàðàêòåðèçóþùåé óðî-
âåíü àäàïòàöèè ê óñëîâèÿì îáó÷åíèÿ. Ó äåâóøåê, çàíèìàþùèõñÿ â ãðóïïàõ ÑÇ 
è ÐÃ, ïîêàçàòåëè ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé àäàïòàöèè çà ïåðèîä íàáëþäåíèé 
ôàêòè÷åñêè íå èçìåíÿëèñü (òàáë. 1). 
Ñòóäåíòêè ÎÌÃ, ÑÇ è ÐÃ õàðàêòåðèçîâàëèñü óìåðåííî âûñîêèì óðîâíåì 
ìîòèâàöèè ê óñïåõó â òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà íàáëþäåíèÿ. Çíà÷èìûõ ðàçëè÷èé 
ìåæäó ãðóïïàìè âûÿâëåíî íå áûëî, õîòÿ òåíäåíöèÿ ê ïîâûøåíèþ óðîâíÿ ýòî-
ãî ïîêàçàòåëÿ â ãðóïïàõ ÑÇ è ÐÃ â äèíàìèêå âñå æå îòìå÷àëàñü.
Èññëåäîâàíèå ñêîðîñòè ïåðåêëþ÷åíèÿ âíèìàíèÿ ó ñòóäåíòîê ÎÌÃ è ÑÇ 
òàêæå íå âûÿâèëè èçìåíåíèé â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ, òîãäà êàê â ãðóïïå ÐÃ âðå-
ìÿ òåñòà óëó÷øèëîñü íà 10,4 ñåê (p<0,05). Ñêîðîñòü ÏÇÌÐ ñòóäåíòîê îáñëå-
äóåìûõ ãðóïï áûëà â ïðåäåëàõ ôèçèîëîãè÷åñêèõ íîðì âåñü ïåðèîä íàáëþäåíèé 
[4], íî â ÎÌÃ ê 4 êóðñó âûÿâëåíî çíà÷èìîå åå çàìåäëåíèå (íà 17,1 ìñåê), ÷òî 
óêàçûâàåò íà ñíèæåíèå ñêîðîñòè ïåðåðàáîòêè èíôîðìàöèè. 
Îáîáùàÿ ïðèâåäåííûå âûøå äàííûå, ìîæíî îòìåòèòü óõóäøåíèå áîëüøèí-
ñòâà èçó÷åííûõ ïîêàçàòåëåé ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ó ñòóäåíòîê ÎÌÃ 
â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ. Ýòî ìîãëî áûòü ñëåäñòâèåì âûñîêèõ óìñòâåííûõ íàãðóçîê 
íà ôîíå íèçêîé äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè, ÷òî ñîãëàñóåòñÿ ñ ìíåíèåì Ø. À. Èì-
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íàåâà è Þ. Í. Êîìàðîâà (2002) [7]. Â ãðóïïàõ ÐÃ è ÑÇ â ïåðèîä îò 1-ãî äî 4-ãî 
êóðñà â îñíîâíîì îòìå÷àëàñü ñòàáèëüíîñòü ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêîãî ñòàòóñà êàê 
îäíîãî èç ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè àäàïòàöèè îðãàíèçìà ê ïðîöåññó îáó÷å-
íèÿ â âóçå [3]. Â ñâÿçè ñ ýòèì áûëî èíòåðåñíî âûÿñíèòü âëèÿíèå çàíÿòèé ðàç-
íûìè âèäàìè ñïîðòà â óñëîâèÿõ âóçà ïî 6-8 ÷àñ. â íåäåëþ íà îðãàíèçì çàíè-
ìàþùèõñÿ. 
Êàê âûÿñíèëîñü, ïåðâîêóðñíèöû â ãðóïïàõ ËÀ, Â/Á è Á/Á õàðàêòåðèçîâà-
ëèñü ñðåäíèì óðîâíåì ËÒ è íèçêèì óðîâíåì ÐÒ (òàáë. 2). Â äèíàìèêå íàáëþ-
äåíèÿ âî âñåõ ãðóïïàõ îòìå÷àëàñü òåíäåíöèÿ ê ñíèæåíèþ ïîêàçàòåëåé òðåâîæ-
íîñòè (p>0,05). Ïðè ýòîì ñîñòàâ ãðóïï èçìåíèëñÿ òîëüêî ïî óðîâíþ ËÒ 
(ó 20,0-33,4% ñïîðòñìåíîê âñåõ ãðóïï ñòàë íèæå). 
Ñíèæåíèå áàëëüíîé îöåíêè ñòðåññîóñòîé÷èâîñòè çà ïåðèîä íàáëþäåíèé ó 
ñïîðòñìåíîê âñåõ ãðóïï íà 3,7-5,5 áàëëà (p<0,05) ñâèäåòåëüñòâóåò î ïîâûøåíèè 
Òàáëèöà 1
Ïîêàçàòåëè ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêîãî ñòàòóñà ñòóäåíòîê, çàíèìàþùèõñÿ 
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ (M±m)
Ïîêàçàòåëè Ïåðèîä èññëåäîâàíèÿ
Ãðóïïà ïî ÄÀ
ÎÌÃ (n=19) ÑÇ (n=14) ÐÃ (n=26)
Ðåàêòèâíàÿ òðåâîæ-
íîñòü, áàëëû
1 êóðñ 25,2±1,9 26,0±2,4 24,2±1,8
4 êóðñ 31,7±2,2+ 29,5±2,3 26,0±1,9
Ëè÷íîñòíàÿ òðåâîæ-
íîñòü, áàëëû
1 êóðñ 41,7±1,7 40,0±3,0 38,0±1,7
4 êóðñ 43,2±2,0 42,3±2,4 39,7±1,9
Ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü, 
áàëëû
1 êóðñ 42,8±1,3 44,4±2,0 44,3±1,1
4 êóðñ 53,2±1,4*″+ 39,7±0,8+ 41,7±1,2
Ñîö-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ 
àäàïòàöèÿ, áàëëû
1 êóðñ 68,3±2,6 68,7±2,2 71,2±1,3
4 êóðñ 60,2±2,8*″+ 67,9±1,9 68,4±1,1
Ìîòèâàöèÿ ê óñïåõó, 
áàëëû
1 êóðñ 19,1±0,4 18,6±0,6 18,7±0,4
4 êóðñ 18,9±0,3 19,4±0,8 19,3±0,5
Ïåðåêëþ÷åíèå 
âíèìàíèÿ, ñåê
1 êóðñ 59,3±1,8 61,6±4,4 59,1±2,0
4 êóðñ 63,4±1,7* 60,9±4,0″ 48,7±1,5+
ÏÇÌÐ, ìñåê
1 êóðñ 216,7±5,0 205,1±8,7″ 232,0±6,1
4 êóðñ 233,8±4,5*+ 206,0±6,9″ 228,7±5,6
Ïðèìå÷àíèå: Ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûå ðàçëè÷èÿ ñðåäíèõ âåëè÷èí ðàññ÷èòàíû ïî 
ANOVA äëÿ íåïàðàìåòðè÷åñêèõ íåçàâèñèìûõ âûáîðîê: ″ ïî îòíîøåíèþ ê ÐÃ, * ïî îò-
íîøåíèþ ê ÑÇ ïðè p<0,05; + äîñòîâåðíûå ðàçëè÷èÿ ìåæäó ñòóäåíòêàìè 1 è 4 êóðñîâ ïðè 
p<0,05.
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óñòîé÷èâîñòè ê ðàçëè÷íûì ýêñòðåìàëüíûì ñèòóàöèÿì. Îäíàêî îïòèìèçàöèÿ 
âíóòðèãðóïïîâîãî ñîñòàâà ïî óðîâíþ ñòðåññîóñòîé÷èâîñòè â îñíîâíîì íàáëþ-
äàëàñü â ãðóïïàõ Â/Á è Á/Á. Ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü ïîâûñèëàñü ó 36,9% Â/Á, 
15,7% Á/Á è ëèøü ó 3,7% ËÀ. 
Îïòèìèçàöèÿ óðîâíÿ òðåâîæíîñòè è ïîâûøåíèå ñòðåññîóñòîé÷èâîñòè ñîïðî-
âîæäàëèñü ó ñòóäåíòîê ñïîðòèâíûõ ãðóïï ïîâûøåíèåì ïîêàçàòåëåé ñîöèàëüíî-
ïñèõîëîãè÷åñêîé àäàïòàöèè (òàáë. 2) (p<0,05), ñâèäåòåëüñòâóÿ îá óñïåøíîé 
àäàïòàöèè ê ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè. Ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ ó ñïîðòñìåíîê âû-
ÿâëåíû è â äèíàìèêå ìîòèâàöèîííîé óñòàíîâêè íà óñïåõ. 
Ó äåâóøåê-ñïîðòñìåíîê â äèíàìèêå íàáëþäåíèé ñóùåñòâåííî ïîâûøàëàñü 
ñêîðîñòü ïåðåêëþ÷åíèÿ âíèìàíèÿ (p<0,05) è ÏÇÌÐ (òàáë. 2), îñîáåííî ó ïðåä-
ñòàâèòåëüíèö èãðîâûõ âèäîâ ñïîðòà.
Óñòàíîâëåíî, ÷òî ïî ðÿäó ïîêàçàòåëåé (óðîâåíü òðåâîæíîñòè, ñòðåññîóñòîé-
÷èâîñòü, ñìûñëîâàÿ ïàìÿòü, ñêîðîñòü ïåðåêëþ÷åíèÿ âíèìàíèÿ, ÏÇÌÐ) äåâóøêè, 
Òàáëèöà 2
Ïîêàçàòåëè ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêîãî ñòàòóñà ñòóäåíòîê, çàíèìàþùèõñÿ 
âîëåéáîëîì, áàñêåòáîëîì è ëåãêîé àòëåòèêîé â äèíàìèêå îáó÷åíèÿ (M±m)
Ïîêàçàòåëè Ïåðèîä èññëåäîâàíèÿ
Ãðóïïà ïî ÄÀ
Â/Á (n=19) Á/Á (n=19) ËÀ (n=27)
Ðåàêòèâíàÿ òðåâîæ-
íîñòü, áàëëû
1 êóðñ 24,7±2,3 26,1±2,4 25,3±2,0
4 êóðñ 22,0±2,3 20,5±2,0 23,7±1,6
Ëè÷íîñòíàÿ òðåâîæ-
íîñòü, áàëëû
1 êóðñ 38,1±2,2 37,1±2,5 40,7±2,3
4 êóðñ 33,0±2,7 31,9±2,5 35,0±2,0
Ñòðåññîóñòîé÷è-
âîñòü, áàëëû
1 êóðñ 43,4±1,5 43,6±1,4 44,0±1,5
4 êóðñ 38,7±1,4+ 38,1±1,6+ 40,3±1,0+
Ñîö-
ïñèõîëîãè÷åñêàÿ 
àäàïòàöèÿ, áàëëû
1 êóðñ 65,9±1,8 71,2±1,6• 68,1±1,4
4 êóðñ 71,5±1,6+ 77,3±1,5+• 75,4±1,0+•
Ìîòèâàöèÿ ê 
óñïåõó, áàëëû
1 êóðñ 17,7±0,4 17,5±0,4 18,1±0,5
4 êóðñ 18,2±0,3 19,8±0,3+• 20,0±0,4+•
Ïåðåêëþ÷åíèå 
âíèìàíèÿ, ñåê
1 êóðñ 55,7±3,7 56,1±2,6 60,3±2,4
4 êóðñ 46,0±1,1+ 41,6±2,3+ 50,3±1,6+•°
ÏÇÌÐ, ìñåê
1 êóðñ 208,4±5,4 203,5±7,4 208,7±6,0
4 êóðñ 190,2±3,5+ 192,4±3,5+ 203,5±5,8
Ïðèìå÷àíèå: Ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûå ðàçëè÷èÿ ñðåäíèõ âåëè÷èí ðàññ÷èòàíû ïî 
ANOVA äëÿ íåïàðàìåòðè÷åñêèõ íåçàâèñèìûõ âûáîðîê: ● ïî îòíîøåíèþ ê Â/Á; 
○ ïî îòíîøåíèþ ê Á/Á ïðè p<0,05; +  äîñòîâåðíûå ðàçëè÷èÿ ìåæäó ñòóäåíòêàìè 1 è 4 
êóðñîâ ïðè p<0,05.
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çàíèìàþùèåñÿ ñïîðòèâíûìè èãðàìè, ïðåâîñõîäèëè ëåãêîàòëåòîê, ÷òî ñîãëàñó-
åòñÿ ñ ðåçóëüòàòàìè Î. Â. Ôåäîðîâîé, Í. Â. Èâàíåíêî (2007) [9]. Ýòî, âèäèìî, 
îáóñëîâëåíî îñîáåííîñòüþ òðåíèðîâî÷íîé è ñîðåâíîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè 
ñïîðòèãðîâèêîâ, ïîñêîëüêó â ïðîöåññå èãðîâîé ïðàêòèêè âîçíèêàåò ìíîæåñòâî 
ñïåöèôè÷åñêèõ ñèòóàöèé, âûñòóïàþùèõ êàê ôàêòîð ïîâûøåíèÿ óñòîé÷èâîñòè ê 
ñòðåññó, ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïîäâèæíîñòè íåðâíûõ ïðîöåññîâ, ñêîðîñòè ïåðå-
êëþ÷åíèÿ âíèìàíèÿ.
×òî êàñàåòñÿ ðåçóëüòàòîâ èíäèâèäóàëüíîãî àíàëèçà ôóíêöèîíàëüíîé àñèì-
ìåòðèè ãîëîâíîãî ìîçãà, òî èçìåíåíèé ó äåâóøåê ÎÌÃ, ÑÇ è ÐÃ çà ïåðèîä 
èññëåäîâàíèÿ íå íàáëþäàëîñü, à ó ñïîðòñìåíîê âûÿâèëè íåêîòîðûå îñîáåííîñòè. 
Òàê, ê 4 êóðñó ñðåäè ËÀ ñòàëî áîëüøå ïðàâøåé è ïðàâîðóêèõ (íà 11,1%), à 
ñðåäè Â/Á è Á/Á — àìáèäåêñòðîâ (íà 5,2-10,5%) çà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ êîëè-
÷åñòâà ëèö ñ ëåâîïîëóøàðíîé àñèììåòðèåé ãîëîâíîãî ìîçãà. Ýòî ñîãëàñóåòñÿ ñ 
äàííûìè [10], ÷òî ïîä âëèÿíèåì çàíÿòèé ñïîðòîì èíäèâèäóàëüíûé ïðîôèëü 
ôóíêöèîíàëüíîé àñèììåòðèåé ãîëîâíîãî ìîçãà ìîæåò ïðåîáðàçîâûâàòüñÿ. 
Êîððåëÿöèîííûé àíàëèç âûÿâèë çíà÷èìóþ ïîëîæèòåëüíóþ âçàèìîñâÿçü 
óðîâíÿ ËÒ ñ ïîêàçàòåëåì ñòðåññîóñòîé÷èâîñòè (r= îò 0,55 äî 0,7), ïîêàçàòåëÿìè 
ïåðåêëþ÷åíèÿ âíèìàíèÿ (r= äî 0,57), ÏÇÌÐ (r= äî 0,46) è îòðèöàòåëüíóþ — ñ 
ïîêàçàòåëÿìè ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé àäàïòàöèåé (r= îò -0,59 äî -0,76), 
ðàçëè÷íûõ âèäîâ ïàìÿòè (r= äî -0,67) âî âñåõ ãðóïïàõ. Ýòî ìîæåò ñâèäåòåëü-
ñòâîâàòü î çàâèñèìîñòè èçó÷åííûõ ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé îò óðîâ-
íÿ ëè÷íîñòíîé òðåâîæíîñòè. 
Çàêëþ÷åíèå
Òàêèì îáðàçîì, â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ ó ñòóäåíòîâ âóçà íàáëþäàþòñÿ íåîäíî-
çíà÷íàÿ äèíàìèêà ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêîãî ñòàòóñà, îñîáåííîñòè êîòîðîé çàâèñÿò 
îò âèäà è ðåæèìà ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè. Òàê, ó ñòóäåíòîê, 
çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé ïî ïðîãðàììå ÎÌÃ, ê 4-ìó êóðñó íà-
áëþäàëîñü óõóäøåíèå áîëüøèíñòâà èçó÷åííûõ ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèõ õàðàê-
òåðèñòèê. Ïðè ñèñòåìàòè÷åñêèõ çàíÿòèÿõ ðèòìè÷åñêîé ãèìíàñòèêîé èëè äîïîë-
íèòåëüíîé ñàìîñòîÿòåëüíîé ôèçêóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòüþ îòìå÷àëàñü ñòàáèëè-
çàöèÿ ìíîãèõ ïîêàçàòåëåé â ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêîé ñôåðå è äàæå îïòèìèçàöèÿ 
âíóòðèãðóïïîâîãî ñîñòàâà ñòóäåíòîê ïî óðîâíþ ëè÷íîñòíîé òðåâîæíîñòè. Çà-
íÿòèÿ âîëåéáîëîì, áàñêåòáîëîì è ëåãêîé àòëåòèêîé (áåã íà ñðåäíèå è äëèííûå 
äèñòàíöèè) ïî 6-8 ÷àñ. â íåäåëþ îêàçûâàþò áëàãîïðèÿòíîå âëèÿíèå íà ïñèõî-
ôèçèîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ñòóäåíòîê, îäíàêî ñòåïåíü âëèÿíèÿ çàâèñèò îò âèäà 
ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè. Ïîëó÷åííûå äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò î çíà÷åíèè 
ðàöèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ â âóçå, êàê âàæíåéøåãî 
ôàêòîðà îïòèìèçàöèè ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêîãî ñòàòóñà ñòóäåíòîâ â ïðîöåññå 
îáó÷åíèÿ.
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